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РЕЗЮМЕ
Черният дроб е динамичен, хетерогенен 
орган, който е под силно регулиран физиологичен 
контрол. Чернодробните патологии от всякакъв 
тип са глобален здравен проблем със значителна 
смъртност. 
Неправилният начин на живот оставя своя 
„отпечатък“ върху черния дроб. Токсините 
в околната среда, употребата на лекарства 
и консумацията на алкохол са само част 
от факторите, които могат да повлияят 
неблагоприятно върху правилното функциониране 
и самовъзстановяването на черния дроб. 
Наред с конвенционалното лечение, широко 
приложение намират фитопрепарати като 
поддържаща терапия, а все по-често при по-леки 
чернодробни заболявания те биват и основна 
терапия. Използват се редица лечебни растения 
като бял трън (Silybum marianum), глухарче 
(Taraxacum officinale), репей (Arctium lappa), 
артишок (Cynara scolymus), куркума (Curcuma 
longa). Tе се приемат под формата на тинктури, 
екстракти или чайове, а извлечените от тях 
биологично активни вещества влизат в състава 
на капсули и таблетки. 
Ключови думи: чернодробни заболявания, 
фитотерапия, профилактика, лечение, 
фитопрепарати
ABSTRACT
The liver is a dynamic, heterogeneous organ, which 
is under heavily regulated physiological control. The 
various types of liver pathologies are a global health 
concern with a significant mortality rate. 
The unhealthy lifestyle leaves its mark on the 
liver. The toxins in the environment, medications 
and alcohol are merely a sample of the factors, which 
could negatively affect the basic functioning and self-
recovery of the liver. 
Along the conventional treatment, there is a 
widely spread application of phytopreparations as an 
accompanying therapy, and more commonly in the 
cases of less severe liver diseases they may be the main 
therapy. A number of medicinal plants are also used, 
such as milk thistle (Silybum marianum), dandelion 
(Taraxacum officinale), burdock (Arctium lappa), 
artichoke (Cynara scolymus), curcuma (Curcuma 
longa). They arе taken in the form of tinctures, extracts 
or tea and the extracted biologically active ingredients 
of the plants are part of the composition of various 
capsules and tablets. 
Keywords: liver diseases, phytotherapy, prophylaxis, 
treatment, phytopreparations
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Черният дроб е динамичен, хетерогенен ор-
ган, който е под силно регулиран физиологичен 
контрол. Чернодробните патологии от всякакъв 
тип са глобален здравен проблем със значителна 
смъртност (14).  
Конвенционалната терапия е с доказани стра-
нични ефекти, които могат да се намалят чрез 
комбиниране с фитопрепарати. Фитотерапията 
намира все по-широко приложение в профилак-
тиката на чернодробни заболявания, както и за 
подобряване качеството на живот (15). 
ЧЕРНОДРОБНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ 
КАТО ГЛОБАЛЕН ПРОБЛЕМ 
Във Великобритания от 1970 г. досега смърт-
ността от чернодробни заболявания е нарасна-
ла с 400%, като ежедневно леталните случаи са 
около 40. Най-голям процент от заболелите са на 
възраст между 35 и 49 г. 
Според Тreftss E. и сътрудници в следващи-
те години смъртността от чернодробни заболя-
вания ще бъде по-висока от тази вследствие на 
сърдечни заболявания. Това води до необходи-
мостта от навременно диагностициране и про-
филактика, както и използване на най-оптимал-
ните методи за лечение (14).  
Неправилният начин на живот оставя своя 
„отпечатък“ върху черния дроб. Токсините в 
околната среда, употребата на лекарства и консу-
мацията на алкохол са само част от факторите, 
които могат да повлияят неблагоприятно върху 
правилното функциониране и самовъзстановя-
ването на черния дроб.  
Хроничните чернодробни заболявания в 
графики 
На фигури 2, 3 и 4 са представени данни за за-
болеваемостта от хронични чернодробни забо-
лявания в Шотландия.  
Наблюдава се тенденция с годините все пове-
че мъже да заболяват и умират от хронични чер-
нодробни болести.  
Най-голям процент смъртност се наблюдава 
сред 55-64-годишните. В същото време е налице 
и рязко нарастване на смъртността в първите го-
дини на ХХI век.  
Показано е съотношение между алкохолните 
чернодробни заболявания спрямо всички оста-
нали хронични чернодробни заболявания. Виж-
да се, че алкохолните са много по-често среща-
Фиг. 1. Нарастване на смъртността от 
чернодробни заболявания в сравнение с други 
заболявания в периода 1970–2018 г. (20)  
Фиг. 2: Смъртност от хронични чернодробни 
заболявания по пол, Шотландия в периода 1982–
2017 г. (22) 
Фиг. 3. Смъртност от хронични чернодробни 
заболявания по възраст, Шотландия в периода 
1982–2017 г. (22) 
Фиг. 4. Смъртност от хронични чернодробни 
заболявания според състоянието, Шотландия в 
периода 1982–2017 г. (22) 
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ни, а около 2000 г. имат и значителен ръст на 
смъртността. 
ПРОФИЛАКТИКА И ТЕРАПИЯ  
НА ЧЕРНОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ  
С ФИТОПРЕПАРАТИ 
ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ 
Лечебни растения се използват в целия свят 
за профилактика и лечение на различни болести. 
Те стоят в основата на съвременната медицина и 
допринасят до голяма степен за произвежданите 
днес фитопрепарати. Около 25% от лекарствата, 
приемани в световен мащаб, се получават от рас-
тения. Някои хора се доверяват напълно на бил-
колечението. Други използват билки като допъл-
нителна терапия към конвенционалната. В мно-
го развиващи се общества билковата медицина е 
единствената налична или достъпна система за 
здравеопазване. Най-честите причини за при-
лагане на фитотерапия са, че тя е по-достъпна и 
е добра алтернатива при наличие на резистент-
ност или проява на нежелани реакции при лече-
ние с традиционна терапия (2). 
Хепатопротективни ефекти притежават ре-
дица лекарства и хранителни добавки. Те се из-
ползват като допълнение към лечението на ос-
тър и хроничен вирусен хепатит, чернодробна 
цироза, за предотвратяване на хепатоцелуларен 
карцином, както и като част от профилактика-
та или лечението на други чернодробни заболя-
вания. Експерименти върху животни и клетъч-
ни култури показват, че природните съединения 
могат да облекчат или предотвратят патологич-
ни промени в черния дроб. През последните ня-
колко години се обръща значително внимание на 
лечебните растения с хепатопротективни, антио-
ксидантни и имуномодулиращи свойства – бял 
трън (Silybum marianum), глухарче (Taraxacum 
officinale), репей (Arctium lappa), артишок (Cynara 
scolymus), куркума (Curcuma longa). Тези расте-
ния съдържат множество биологично активни 
вещества (БАВ), включително полифеноли, фе-
нолни киселини, кумарини, танини, лигнани и 
лигнини. Към тези съединения спадат в частност 
силимарин, куркумин, пикрозид, филантин, хи-
пофилантин, глициризин, берберин, лутеолин, 
кверцетин, кумаринови производни и други (4). 
Приемат се под формата на тинктури, екстракти 
или чайове, а извлечените от тях БАВ влизат в 
състава на капсули и таблетки. 
• Бял трън (Silybum marianum) 
Silybum marianum е едно от най-ефикасни-
те лечебни растения за защита и детоксикация 
на черния дроб. Като дрога от белия трън се из-
ползват неговите плодосемки. За доказване на 
терапевтичните ефекти на билката са проведени 
множество in vitro и клинични проучвания, про-
ведени върху хора и животни. В резултат са ус-
тановени хепатопротективния и хепаторегенера-
тивния ефект на белия трън, както и свойство-
то му да повишава нивото на глутатион в черния 
дроб (12). 
В дрогата се съдържат флаванолигнаните си-
либин, силидианин и силихристин. Този флава-
нолигнанов комплекс се нарича силимарин, кой-
то е в концентрация 3-6%. Активните съставки, 
открити в белия трън, са неразтворими във вода, 
поради което чаят от него няма лечебни свой-
ства. Екстрактите, използвани днес, са фабрично 
стандартизирани при съдържание на силимарин 
от 65 до 80%. Комбинирането на силимарин с ле-
цитин подобрява неговата резорбция и увелича-
ва бионаличността му 510 пъти. Много рядко се 
наблюдават странични ефекти, като най-често 
това са стомашно дразнене, гадене, подуване на 
корема, диария и главоболие (4). 
Silybum marianum се използва най-вече при 
индуцирано от алкохол увреждане на черния 
дроб, неалкохолен стеатохепатит и чернодробни 
увреждания, причинени от токсини и лекарства, 
а също и като помощна терапия при хроничен 
хепатит и цироза (13). Налице са данни, че упо-
требата на силимарин води до подобряване на 
клиничните симптоми на остър хепатит, но той 
не оказва ефект върху индикациите за възпали-
телния процес (8). В редица проучвания силиби-
нинът, фармакологично активното вещество в 
силимарина, значително подобрява клинични-
те симптоми и биохимичните показания за чер-
нодробната функция при остър и хроничен хе-
патит (1), алкохолно чернодробно заболяване и 
увреждане на черния дроб, причинено от лекар-
ства (10). Според in vitro проучвания силибини-
нът се оказва много силен инхибитор на човеш-
ките чернодробни звездoвидни клетки (9). 
През 2013 г. следдипломният медицински 
център Jinnah в Карачи провежда проучване 
върху зайци, насочено към оценка на хепатопро-
тективната роля на силимарин спрямо хепато-
токсичността, индуцирана от изоникотинохи-
дразид. Първата група зайци е подложена на тест 
за чернодробна функция без лекарства; втора-
та група е лекувана със силимарин; третата гру-
па получава изониазид, а четвъртата група прие-
ма комбинация от изониазид и силимарин. Няма 
случаи на смъртност. При третата група се на-
блюдават повишени нива на билирубин и алани-
наминотрансферазата (ALT) е значително нама-
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лена. Проучването доказва, че след употреба на 
силимарин в комбинация с изониазид, нивата на 
серумния билирубин и ALT се повишават (11).
• Глухарче (Taraxcaum officinale) 
Taraxacum officinale принадлежи към семей-
ство Asteraceae. Дрогата, използвана във фитоте-
рапията, е коренът (Taraxaci radix). Инулинът е 
главната съставна част на дрогата и се съдържа 
в концентрация от 25 до 40%. Корените съдър-
жат сесквитерпеновия лактон лактукопикрин 
със силно горчив вкус. Установени са също за-
хари, манитол, слузни вещества, белтъчини, ор-
ганични киселини и др. За дрогата е характерно 
холагогно и холеретично действие. Стимулира 
секрецията и тонуса на храносмилателната сис-
тема и най-вече жлъчната секреция. Прилага се 
при чернодробни и жлъчни заболявания, както 
и като апетитовъзбуждащо и диуретично сред-
ство (17). 
През 2013 г. Davaatseren M. и неговият екип 
провеждат изследване върху мишки с цел да 
се определи защитният ефект на екстракта от 
листа на глухарче при диета с високо съдържа-
ние на мазнини (HFD) и индуцирана чернод-
робна стеатоза с цел изясняване на молекуляр-
ните механизми зад неговите хепатопротектив-
ни ефекти. Резултатите показват, че екстрактът 
от Taraxacum оfficinale представлява обещаващ 
подход за предотвратяване и лечение на неалко-
холно мастно чернодробно заболяване (NAFLD) 
(6). 
• Репей (Arctium lappa) 
Arctium lappa произхожда от Европа и Си-
бир, но в днешно време може да се открие по це-
лия свят. Като дрога се използва коренът, кой-
то съдържа до 50% инулин, фенолни киселини 
(кафеена и хлорогенна) и полиацетилени. Семе-
ната съдържат около 15-30% растително масло, 
горчивия гликозид арктиин и арктигенин. Ре-
пеят е ефективен като холеретик (7). Употребата 
му оказва благоприятен ефект при метаболитни 
нарушения, подобрява функциите на панкреаса, 
жлъчния мехур и черния дроб (21). 
В свое проучване през 2018 г. Ченг X. и негови 
колеги изследват защитната роля на арктигенина 
при остър хепатит, предизвикан от Concanavalin 
A (ConA). Арктигенинът значително подобрява 
чернодробната функция при in vivo индуциран 
от ConA остър хепатит. Тези резултати предпо-
лагат, че арктигенинът може да бъде кандидат за 
лекарство при остър хепатит (5). 
• Артишок (Cynara scolymus) 
Cynara scolymus е високо ценено лечебно рас-
тение в съвременната фитотерапия. Като дро-
га се използват листата (Cynarae folium). (4) Дро-
гата съдържа фенолни киселини, свързани под 
формата на депсиди (цинарин), флавоноиди (ци-
нарозид), сесквитерпенови лактони и др. (19). В 
допълнение, в състава на растението са открити 
гликолова и глицеринова киселини, силимарин 
и инулин (17). Екстрактът от листата на артишо-
ка има протективно действие към черния дроб 
спрямо увреждания, подпомага неговата регене-
рация и стимулира производството на жлъчен 
сок (23).
• Куркума (Curcuma longa) 
Curcuma longa е растение от семейство 
Zingiberaceae, отглеждано предимно в Индия и 
Южен Китай. Съдържа около 5% жълти багри-
ла, известни с названието куркумоиди. Гла-
вен компонент е куркуминът. Дрогата (Rhizoma 
Curcumae longa) влиза в състава на препарати, 
прилагани при чернодробни и жлъчни заболя-
вания (18). 
Клинични изследвания потвърждават, че 
прилагането на Curcuma longa защитава чернод-
робните клетки при прием на лекарства с хепато-
токсичен ефект (16). 
През 2017 г. Cai Y и екипът му установяват, че 
прилагането на куркумин подобрява физиоло-
гичното състояние на черния дроб и намалява 
чернодробното увреждане при тетрахлорметан 
(CCl4)-индуцирана цироза при плъхове. Методи-
те ELISA и qRT-PCR показват, че куркуминът на-
малява нивата на CRP и възпалителните цитоки-
ни (TNF-α, IL-1β, IL-6 и CINC-1 / IL-8) (3). 
В допълнение към съвременната фитотера-
пия за чернодробните заболявания са известни 
и редица други лечебни растения и техни дро-
ги, като грейпфрут (Citrus paradisi), червена бо-
ровинка (Vaccinium vitis-idaea), цвекло (Beta 
vulgaris), алое вера (Aloe vera) и др. (4) 
ФИТОПРЕПАРАТИ
• КАРСИЛ® капс. 90 мг * 30 
Всяка капсула съдържа 163,6-225 мг сух екс-
тракт от плодове на бял трън (Silybi mariani 
fructus extractum siccum) (35-50:1), екв. на 90 мг 
силимарин като силибинин. Карсил се използ-
ва при токсични увреждания на черния дроб; 
състояния след прекаран хепатит; хроничен хе-
патит с невирусен произход; мастна дегенерация 
на черния дроб; в комплексна терапия на чернод-
робна цироза; за профилактика на чернодробни 
увреждания при продължителен прием на ле-
карства, алкохол, хронична интоксикация (в т.ч. 
и професионална).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Конвенционалната терапия е с доказани стра-
нични ефекти и все по-висок процент на резис-
тентност. Фитопрепаратите благоприятстват 
функциите на черния дроб и подобряват качест-
вото на живот на пациентите. Ефикасността на 
лечебните растения ги прави все по-предпочи-
тан избор за профилактика и лечение на чернод-
робни заболявания, а при вече установено забо-
ляване, те могат да се прилагат като съпътства-
ща терапия. 
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• ОПТИХЕПАН® капс. * 30 
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тракт от плодове на бял трън 5:1 и холин битар-
тарат. Той притежава възстановяващо и пред-
пазващо чернодробните клетки действие и сти-
мулира функциите на черния дроб. Силимари-
нът предпазва чернодробните клетки от вредно-
то въздействие на свободните радикали, подпо-
мага възстановяването на хепатоцитите, увреде-
ни от алкохол, от фунготоксини или метаболит-
но обременени след прием на тежки храни. Хо-
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дроб, чернодробна цироза и при токсични чер-
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ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ 
• ГЛУХАРЧЕ КОРЕН капс. 525 мг * 100 
NATURE’S WAY® 
Хранителната добавка укрепва и детоксикира 
черния дроб и допринася за защитата му от раз-
лични неблагоприятни фактори. Съдържа екс-
тракт от корен на глухарче.  
• РЕПЕЙ КОРЕН капс. 540 мг * 100 
NATURE’S WAY® 
Една капсула съдържа екстракт от корен от 
репей. Има болкоуспокояващ ефект върху чер-
ния дроб.  
• АРТИШОК капс. 450 мг * 60 NATURE’S 
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